

















































































































































































個人 企業 ミューチュアルファンド 域内他国投資家 域外投資家


















































株式ファンド 150（55％） 26.6（32.4％） 138（54％） 28.0（31.8％）
債券ファンド 7（ 3％） 0.2（ 0.3％） 9（ 4％） 0.6（ 0.7％）
マネーマーケットファンド 50（18％） 49.5（60.4％） 47（18％） 53.9（61.3％）
不動産 10（ 4％） 2.6（ 3.1％） 10（ 4％） 2.6（ 2.9％）
ファンドオブファンズ 43（16％） 2.7（ 3.3％） 43（17％） 2.7（ 3.1％）
その他 12（ 4％） 0.4（ 0.5％） 9（ 4％） 0.1（ 0.1％）
出所：Saudi Arabia Capital Market Authority, Annual Report 2012 .
図２　サウジアラビアの株式ファンドにおける運用資産の地域割合（2012）





























2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年



























































































































バーレーン クウェート カタール オマーン サウジアラビア UAE
対外資産 対外負債 対外資産 対外負債 対外資産 対外負債 対外資産 対外負債 対外資産 対外負債 対外資産 対外負債
01年 89％ 85％ 13％ 10％ 18％  4％  9％ 14％ 21％ 13％ 33％ 10％
03年 86％ 82％ 13％ 10％ 26％  5％ 11％ 10％ 15％  7％ 30％  8％
05年 85％ 81％ 18％ 10％ 32％  8％ 17％  7％ 12％  9％ 27％ 13％
07年 85％ 82％ 21％ 18％ 30％ 21％ 16％ 13％ 14％ 10％ 16％ 27％
09年 81％ 79％ 18％  7％ 19％ 23％ 12％ 14％ 15％  7％ 14％ 17％
11年 76％ 75％ 18％  7％ 17％ 23％ 13％ 10％ 14％  5％ 15％ 17％
































































































株式 2004年 債券 2004年
投資国
受入国 バーレーン クウェート 受入れ合計 投資国受入国 バーレーン クウェート 受入れ合計
バーレーン … 1,516 1,780 バーレーン … 296 580
クウェート 146 … 195 クウェート 239 … 1,229
オマーン 1 21 115 オマーン 117 0 191
カタール 1 172 282 カタール 40 303 1,035
サウジアラビア 40 488 1,473 サウジアラビア 1,109 157 1,313
UAE 15 330 429 UAE 40 30 561
域内合計 203 2,527 4,273 域内合計 1,545 787 4,910
対外投資合計 4,433 6,305 対外投資合計 19,080 5,493
対域内投資割合 4.6％ 40.1％ 対域内投資割合 8.1％ 14.3％
2008年 2008年
投資国
受入国 バーレーン クウェート 受入れ合計 投資国受入国 バーレーン クウェート 受入れ合計
バーレーン … 7,055 7,565 バーレーン … 580 2,193
クウェート 377 … 1,549 クウェート 686 … 2,024
オマーン 17 169 422 オマーン 95 0 275
カタール 56 2,682 3,895 カタール 755 262 2,855
サウジアラビア 1,008 3,296 5,906 サウジアラビア 1,263 305 3,662
UAE 325 2,189 5,068 UAE 2,016 779 16,440
域内合計 1,783 15,391 24,404 域内合計 4,815 1,927 27,449
対外投資合計 6,129 32,977 対外投資合計 27,356 7,136
対域内投資割合 29.1％ 46.7％ 対域内投資割合 17.6％ 27.0％
2012年 2012年
投資国
受入国 バーレーン クウェート 受入れ合計 投資国受入国 バーレーン クウェート 受入れ合計
バーレーン … 5,448 5,911 バーレーン … 941 3,002
クウェート 50 … 662 クウェート 40 … 858
オマーン 51 210 613 オマーン 5 0 88
カタール 145 1,192 2,689 カタール 1,991 886 11,830
サウジアラビア 352 4,104 7,849 サウジアラビア 700 252 3,462
UAE 132 1,635 4,628 UAE 2,561 1,663 31,243
域内合計 731 12,588 22,351 域内合計 5,297 3,742 50,482
対外投資合計 2,405 27,758 対外投資合計 34,114 6,860
対域内投資割合 30.4％ 45.4％ 対域内投資割合 15.5％ 54.5％
出所：IMF, Coordinated Portfolio Investment Survey. より作成。
表７　対内証券投資のうちバーレーンとクウェートからの割合
2004年 2008年 2012年
株　　式 63.9％ 70.4％ 59.6％
債　　券 47.5％ 24.6％ 17.9％
注）対象はサウジ・UAE・カタール・オマーンの4ヵ国合計
















































































出所： ECB Web Site. http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/about/indicators/html/index.
































































































































































（Dubai International Financial Centre）、カタール金融センター（Qatar Financial Centre）、

















































































２）2008年のGCC首脳会議によって「GCC Monetary Union Agreement」が調印され、翌年に発効
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